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MINISTERIO DE LA GUERRA
1 I;!
PARTE OFICIAL Nombres y empleos Empleol y destinos qu. se le. confieren
Señor Capitán general de la octava regi6n.
Señor Inspector general de los Establecimientos delnstruc;,
cl6n é Industria militar.
D. Pedr? Monje Malina, porterolEI ~e p~rtero cuarto de este Mi-
qmnto con el sueldo anual msterlO, 'con el sueldo anual'
de 1.7$0 pesetas,. .•••... de 2.000 pesetas.
) SalVi,o Feliú Buscató, portero~EI de portero quinto de este Mi-
sexto con el sueldo anual nisterio, con el sueldo anual de
de 1.500 pesetas..•.•.•. '. 1.75° pesetas.
• Joaquín Pascual Gonzalbo'IEl de pertero sexto de este MÍ~
. . mozo de oficios, con el suel-I nisterío, con el sueldo anual dedo anual de 1.250 pesetas. ~ 1.500 pesetas. :
:. Pedro Be) Arrufat, mala de1 . .
oficios del Consejo Supre_fEI ~e m?zo de oficlOs de este MI·
mo con el sueldo anual de) msteno, con el sueldo anual de
, 1.25° pesetas.1.150 pesetas .
> Constantino Barreda Gonza-¡' .lo, mozo de oficios de este El.de mozo de oficlOs del Consc-
Ministerio con el sueldo JO Supremo, con el sueldo




Madrid 25 de junio de 19r2.
Excmo. Sr.: En vista de las obras tituladas «Resumen
hist6rico delregimietlto Cazadores de Albuera, 16.0 de
Caballeríu, «Cartilla :militar del soldado» y «GeneraleS'
de ultratumha, Castaños, p'imer Duque de Bdilén', es-
critas por el capitán de Caballeda D. Luis Cii Pombo,
y qlle para eft'ctos de recompensa cursó V. E: á este
MinisteJio en 20 de julio de ¡ 9 f 1, el RfOY (q. D. g.), de
acuerdo con 10 ir,formado por la Insp",cci6n general de los
Establecimientos de instrucción é Industria militar y por
resoluclón de r9 del actual, ha tenido á bien conceder al
citado capitán mención honorífica, como comprendido en
el artículo 16 del reglamento de recompensas en tiempo
de paz. .
De real orden lo digo á V. E. para Su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. ~uchotl aildS. Ma-





Excmo. Sr.: Habiendo quedado vacante la plaza de
portero mayor de este Ministerio, por fallecimiento de don
Pedro Fernández Castellanos, el Rey (q. D. g.) ha tenido
á 1f>ien dispóner que se provea dicha vlicante y sus resul-
tas con los ·aSCE:nsos reglamentarios de escala, y en su con-
secuencia se ha servido conferir á los porteros y mozos
comprendidos en la, siguiente relaci6n,.los empleos y des-
tinos que Se les señalan, con la efectividad en aquéllos del
dÚl. ~9 del mes actual.
Al propio tiempo se ha dignado S. M. nombrar mozo
de oficios, de plantilla, de este Ministerio, con el sueldo
~lOual de 1.125 pesetas, al que loes supernumerariot Juan I
Montilla Sánche~.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V; E. mucho! años.
Madrid 2S de junio de 1912.
LUQUE
$eñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma·
rina. .
Secor Interventor general de Guerra.
'Relación que se cita.
N'mb_' "",pi... ¡""pi'''',..& .......,....,"'..
D.. FlorellCio Herrer. Torcal, por-lE! de portero mayor de este Mi-
tero primero con el sueldo. nisterio, con el sueldo anual de
anual de 3.000 pesetas.•••. / 3.500 pesetas. . .
:. Pedro Pérez Sanz, portero se-~EI de portero primero de este
gundo con el sueldo anual Ministerio, con el sueldo anual
de 2.500 pesetas. •• •••. de 3.000 pesetas.
,. Leandro Zoco VillafranCa'jEl de portero segundo de este
porfero tercero con elsue)- Ministerio, con el sueldo anual
do anual de 2.250 pesetas.. , de 2.500 pesetas. ,
) José MarIa del Hoyo VázqUeZ;~EI de portero tercero de este Mi-
portero cuarto con el suelo nisterio, con el.sueldo anual de
, (\0 anual de 2.0QO pesetas. :1,25° pe6etas..
*' ) .. " & ..




. 1"1 'O'", I~""-')





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que los sargentos que figuran en la siguiente rela-
ci6n, pasen destinados á los cuerpos que en la, misma se
les señala, con arreglo á lo dispuesto en las reales 6rdénes
de 25 de septiembre de 1896 (C. L. núm. 260) y 13 de mar-
zo del año actuaI(D. O. núm. 6r); debiendo tener erecto
el alta y baja en la pr6ximarevista de comisario.
De real orden lo digo ~ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos mOl. Ma·
drid 25 de junio de 1912.
AOusTIN LU9.UE
Señor CapiUn general de la cuarta regi6n.
Señores Capitanes,generales de la primera, segunda, ter-
cera, quinta, sexta, séptima y octava. regiones, de Me-
lilla y de Canarias é Interventor general de Guerra. '
Rafael Moya Benllvent, del ba.tallón Cagadores de Ciudad Ro.
, drigo, 7, al regimien~o de América, 14.
Salvador Ferradas Medina, del regimiento de Afria, 68, al de Cór~
doba, 10.,
Ramón Soriano Gandia, del regimiento de Melilla, 59, al de Te..
tuán,45·
A1ejan?~o López Arroyo, del regimiento de Afpca, 68, al de Si-
cIlla,7. ,
D. Fernando Gallego Otero, del regimiento de Ceriñola, 42, al del
Infante, 5.
Pedro .Almazán Domingo, del regimiento de Melilla, 59, al de Amé-
rIca, 14.
Joaquín Alvarez Lorenzo, de la Zona de Gijón, 49, al regimiento
de Africa, 68.
D. Manuel Castro Muñoz, del regimiento de Extremadura 15 al de
Ceriñola, 42. " ,
Adolfo L6pez López, del regimiento de León, 38, al de Africa, 68.
D. Carlos Casquero Ruiz-Conejo, del regimiento de Almansa, IS,
al batall6n Cazadores de Ciudad Rodrigo, 7.
Emilio Alguacil Burgués, del batallón Cazadores de Mérida, 13, al
regimiento d.e Melilla, 59. ,
Andrés López Casas, del regimiento Pavía, 48, al de Melilla 59.
Francisco Ballester Mejías, del regimiento Andalucía, 52,' al de
Espaila, 46. '
Andrés García Galán,' del regimiento España, 46, al de Anda..
lucía, 52.
D. Igu3;cio Librada Rubio, del regimiento Rey, t, al batallón Caza·
dores de La Palma, ~o.
» Manuel Farfante Díaz, del batallón Cazadores de La Palma :'lO;
al regimiento del Rey,l.' '
Higinio Gárate Cárcamo, del regimiento de la L-e:altad. $0, al' de
Orotava, 65. ,
Aníbal Rico Carrasco, del regimiento de Orotava, (:l5, al de, La
Lealtad, 30. '
Argimiro Silva Gil, del regimiento de Zamora 8 al de Zaragoza, 12.
Luis Villar Guerrero, del regimiento de ,Za;aio:t:a, u, al de Za..
mora, 8.
'Re/acto1/. "f¡1t6, SI!: eila ! "'T', ~ ':"( ! ;~ T~
Compañía del ferrocarril de Alcoy á Gandía y puerto
de Gandía. '
Sociedad an6nima «El Iratb, concesioharia del ferroca.
rril eléctrico, Pamplona, Aoiz, Sangüesa, exceptuando el
recorrido entre Pamplona, estación Norte y. 'Mendarit,
porque en esos trayectos existe servicio de tranvía presta.
do por la misma línea.
Madrid 24 de junio de 19U.-LuQUE.
De real orden 10 digo á y. E. para su conocimiento y
demás ef~ctos, Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de junio de 1912.
Señor•••••
" ~
" " ~". I
RESIDENCIA:
Estada Havor Central del Ejército
CARTERA MILITAR 06 IDENTIDADlb:;-:; ,ILI '
Circular. Excmo. Sr.: Aceptadas las disposiciones
para el uso de la cartera militar de identidad contenidas
en la real orden circular de S de diciembre de 1911
(C. L. ndm. 222) por las Compañías de ferrocarriles que á
(:Ontinuaci6n se relacionan, el Rey (q. D. g,) le ha servido
diBponer les sean aplicadas las prescripciones de referencia.
Es asimismo la voluntad de S. M. de den las gracias á
las citadas Compañías por el patriotismo y amor al Ejér-
cito revelados con este motivo.
I..L;, L~ _¡, .. ¡
Excmo. Sr.: Accp.diendo á los deseos del General de
divisi6n D. Manuel More,U y Agra, el Rey (q.,D, g.) se ha
servido autorizarle para que fije su residtncia en esta cor·
te en situaci6n de cuarb·!.
,De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid,2S de junio de 1912.
AOUSTIN LUQue
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
Señores Capitán general de la primera regi6n é Interventor
general de Guerra.
Señor Gobernador militar de Ceuta.
Señor In8pectorgeneral de los Establecimientos de Ins-
trucci6n é Industria militar.
I '
Señor Capitán genetll:l de la octava regi6n.
Señor Inspector general de los Establecimientos de Instruc-
ción é Industria militar.
Excmo. Sr.: En vista de la «CarliUa d~ :ntdiotelegra~
ea militar.-Secci6n de montaña», escrita por el capitán
de Ingenieros D. Juan Casado Rodrigo, y que, para efec-
,~ri!eompebsa)cursó V. E. á este Ministerio en 14 de julio
de 19U, el Rey (q. D. g.>, de acuerdo con lo informado
por la Inspecci6n general de los Establecimientos de Ins-
tnIec?6n é Industria militar, y por resoluci6n de 19 del ac-
,tual, ha tenido á bien conceder al citado capitán la cruz de
primera clase de la Orden del Mérito Militar con distintivo
blanco, como comprendido en el caSo 10.0 del arto 19 del
'ftglamento de recompensas en tiempo de paz.
De real orden lo digo á V. E. para Sll oonoclmiento y
delllÚ efectos. Dios guarde á V. E. mucha- añOl. Ma-
drid 24 de junio de 1912;
Excmo. Sr.: En vista del folleto titulado «Manual para
la direc...ión y ejecución de los ejercicios de cuadros), es-
crito por el capitán de Infantería D. Angel Figueras Echa-
t'ri, y que para efectos de recompensa cursó V. E: á este
Ministerio en 17 de febrero último, el Rey (q. D. g~), de
acuerdo con lo informado por la Inspecci6n general de los
Establecimientos de Instrucci6n é Industria militar y por
resoluci6n de 19 del actual, ha tenido á bien conceder al
citado capitán la cruz de primera clase del Mérito Militar
con distintivo blanco, como comprendido en los articulos
Y8 Y'23 del reglamento de recompensas en tiempo de paz.
De ~al orden lo digo 4 V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde' V. E. muchos años. Ma-
,drld 24 de junio de 191.2.
,818
.
Alíonso Roca Cendra" del batallón Cazadores de Alba de Tor-
, mes, 8, al regimiento de Asia, 55.
Jo~ Serra Bartolom6, del regimiento de Asia, 5$, al batallón Caza-
.d<jlres de Alba de Tormes, 8.
~ando González Abad, del regimiento de Garellano, 43, al de San
Marcial, .44,
1acinto Pascual Rubiales, del regimiento de San Marcial, 44, al de
. Garellano, 43.
Madrid "S de junio de 1912.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g) se ha servido disponer
que los soldados Rafaelqabald6n r;ervera, del regimien~
mixto de Artillería de'Ceuta y José MoreU Suay, delregt-
miento Lanceros de Sagnnto, pasen destinados con las
categodas de herradores de segunda y .tercera, respecU-
vamente, al de Cazadores de ~ ictoria Eugenia, 22 de Ca-
ballerla, por cuya junta técnica han sido elegidos para
eoupar vacante de dichas clases, verificándose su alta y
baja en la próxima revista de comisario.
.. -De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efec:toa. Dial guarde;1 V. E. muchos años. Ma-
~d 241e junio ~e 19 I:Z; I !'F:~; ~;'! '":".1 "1',: ~
Señor Capitán general de la tercC!a regi6n.
Señores Capitán general de la segunda regi6n, Góbernador
militar de Ceuta é Interventor ~enera1de Guerra.
RETIROS
'. ·Ex€mo. Sr.: En vista del expediente de inutilida?
.que V•.E. remiti6 al Consejo Supremo qe Guerra y Mart-
na en 1.0 de septiembre de IgIl, instruido al soldado del
primer Depósito de caballos sementales Francisco Romero
García; y resultando comprobada su inutilidad é incluida
en la real orden de 18 de septiembre de 1836, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por dicho Alto
Cuerpo en 17 del mes actual, se ha ?ervido dispon:r. que
el interesado cause baja en el Ejérctto como tnutthzado
para el servicio militar á consecuencia de accidente for-
tuito ocurrido en acto de servicio, por carecer del dere-
. cho al ingreso en Inválidos, cesando en el percibo de sus
haberes en fin del corriente mes y haciéndole el señala-
miento de haber pasivo el citado Consejo Suprel;llo.
De real orden10 digo ii V .E. para lIU conoetmiento y
demás efectos.. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 24 de junio de 19U.
1: : 'I'~ '"t.;
.Señor Capi~.general de Ja seg~nda regi6n.
~iiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, Director general de Cría Caballar y Remonta é
Interventor general de Guerra. .
·r'\;'¡' i 1:, !" I '1, ~~!!lf:'~HC;!";"T""j:T:'I'-:
:Rxc:mo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 á este
Ministerio, promovida por el soldado .del grupo de ~scua­
;drones de ella plaza, José Suárez Izquterdo, ~n s~p.hca de
que se le concedan los beneficios que por la dtspostct6n tr~­
ce de las especiales de la ley de presupuestos de 29 de dt.
ciembre de 19IO se otorga á los individuos de la Guardia
Civil y Carabineros, el Rey (q. D. g.), de acuerdo c?n 10
informado por el Consejo Su~remo de <¡ruerra y ~a~tna en
14 del mes actual, se ha serVido desestimar la petictón del
intemado por carecer de derecho á lo que solicita.
De real orden 10 digo á V. E. para ~u conocimiento
y demás efectos; Diol guarde ti V. E. muchos años. Ma--
drid 24 de junio de l~U. .
..t:UQUI
Sefiol' Gobernador militar de Ceufa.
Sefiores Presidente del Consejo Supre.mo de Guerra y Ma.
rina é Interven,tor general de Guerra.
.,.
" f ¡" {! In8trucciones. que Be Citan -.' -, -:\' .~-;~
l.a Los designados para cubrir las plaz!lS de maestrQS
que se anuncian ¡f oposiciones, disfrutarán el sueldcr..a~
<le 2.000 pesetas, derechos pasivQ~ y demás que conc~de
la legislación vigente; .<
2.a El día 10 de julio próximo darán principio las opo..
siciones en el Taller de precisi6n ante el tribunal que pre~
viene la real orden circular de 30 de septiembre de 1899
(C. L. núm. 187). '
3." Los aspirantes dirigirán sus instancias á la Sección
de Artillería de este Ministerio, las que deberán tener en-
trada. en la misma ante9 del día 8 del citado meS de julio.
acompañadas de los documentos siguientes: 1.0 Copia le-
galizada del acta de inscripci6n de nacimiento en el Regis-
tro'civil. 2 o Certificado de buena conducta. 3.° Certifica-
do de aptitud; y 4.° Certificado de situaci6n militar los que
sean paisanos, y de copia de la hoja de servicios los que
sean militares.
PROGRAMAS
"L~lJ publicados por real orden de 13 de febrero de 191Z
(D. 'Ü; núm. 36). ' . . . . . ." .. _,c~
Madrid 25 de ju~io de IgI2.-LuQUE.
i ." DESTINOS '; ; : !~ I :~,~ r-. r;;T;:f
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se haaerv~d.odisponer
que el coronel del sexto regimiento montado de Artillería
don Ram6n Bustamante y Casaña, quede en situación de
excedente en esta regi6n. . ',' .
De real orden 10 digo' V. E. para lS1:I conocimiento "1
demás efectos. Dios guarde" V. lt. muchos años. Ma-
drid ,25 de junio de 191'2.
J,;UQU~ :j
Señor Capitán general de ia primera regi6n.
Señores Capitán general de la séptima región é Interventor
general de Guerra. , . ' " • .
,,,1,,: ,1·'1" I ~:I "'~ ¡ '': 1, ' ~ I ': .!!;:!!: a ~:; ~ Uli11 l:ill ,Ir< '<I;;,r.«\ ¡.ll,'fI I IJHllj
.lI.... ,,,.;..Jo. +_.Iw. ~.~ ...IJí,.. ~ _ __ il.Q." ~ \1fIi~ lIWa.i~
. .... ' ",' j . ....:' !./ : p ;¡a.' ro t '.;"; ,
.. $ re 1 r
" •
".' I : "/
,~.. ~,
•••
Señor Capitán general de Baleares.
Señor InterVentor general de Guerra..
de Ingenieroli SI'! hayan llevado á cabo las reparaciones
nec(~sarias. el Rey ("lo D. g.) se ha servido aprobar el m!!:n-'
cion<Jdo pr'~supuesto, que asciende.á 397 pesetas, cuyo
importe será ,;argo ¡j la paltida de <Atenciones generales:t
del vigente plan de labores del Material de ArtiJ1eria. . ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde' V. E. muchos años. Ma~
drld 24 de junio de 1912.
Lu9uE •.: :
Intendencia generol Militar
ALUMBRADO .~.~ ~"l .~":".; •.~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aece.
der ~ 10 que V. E. interesaba en su escrito fecha 8 del
actual, concediendo autorizaci6n para disponer se reuna
en Badajoz la junta reglamentaria de luces,· á fin de dar
cumplimiento á. la real orden circular de 26 de diciembre
de 1908 (D. O. núm. 291).
_ De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento' y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de junio de 1913.
TRelación, q"~ $~ cit~,
D; Luis G6mez.y González.Valdés, de la Dirección gene~
ra14~ Cría Caballar y Remonta, á excedente en la
primera región.
.. José de Aymerich y Muriel, del segundo regimiento
, montado, á la Direcci<ín general de Cría Caballar y
Remonta.
» Fernando Fl6rez y Corradi, vuelto á a,ctivo, de supernu-
merario sin sueldo en la primera regi6n, al segundo
regimiento montado.
Madrid 25 de junio de 1912. LUQUE.
~.. ,
Excmo. Sr:: El Rey (q D g.) se ha servido dispner
que los tenientes coroneles d~ Artillería comprendidos en
la siguiente relaci6n, que prinCipia con D. Luis Gómez y
González-Valdés y termina con D. Fernando Fl6rez y Co~
tradi, pasen á los destinos y situaciones que á cada uno se
lesse1'i.ala.
, De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid 25 de junio de 1912.
,( L~
Seftor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Director general de Cría caballar y Remonta é
Interventor general de Guerra.
Señor Capitán general ~e 1<1 primera regi6n.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
qu~ los sargentos de Artillería que se expresan en la si-
guiente ~elación, que principia con Avelino Andrés Fer-
nández y termina con D. José Manuel de Villena y Cabri-
nety. pasen destinados á prestar sus servicios á los cuero
pos y unidlldee que en la misma se indican.
De real orden lo digo á V. E. para So conocimiento y
demás efectos. DiGl guarde , V. E. muchos añQL Ma-
drid 2$ de junio de 1912.
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
Señores Capitanes generales de la sexta, séptima y octava
regiontos, de Melina, de Baleares y de Canarias, Gober-
nador militar de Ceuta é Interventor general de Guerra.
'R.lIJC/6/J qru. ~ cite.
Ave!ino Andrés Fernández, de la Comandancia de Artille-
tia de MeliUa, al primer regimiento montado.
F~Iix Gil Barreda, del regimiento de montaña de Melilla,
al sexto regimiento montado.
Ruperto Alonso Galán, del regimiento de montaña de Me-
HIla, al tercero de montaña.
Manuel Fermindez Martínez, de ia Comandancia de Ceuta,
á la de San Sebastián.
Niceto Millán Preciado, de la Comandancia de Mallorca, á
la de San Sebastián.
D.José Manuel de viller.a y Cabrinety, de la Comandan..
cia de Tenerife, á la de Melilla.
Madrid :'Zs de junio de 1912. LUQUE
. .
:;;;;; , " ' .' MATERIAI; De ARTILLERIA:
,
Excmo; Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigi6 á eate
Mitlistf'rio en'I.o del actual, al que se acompañaba un pre-
supuesto formulado por la Junta facultativa del Parque de
la Comandancia de Artillería de Menorca para desalojar
la saJa de armas de la Fortaleza de Isabel II, de la plaza de
U;¡h6~,y volver á trasladar al mismo edificio el materi~l
4~'& en él le halla depositado. cuando por la ComandanCia
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el oficial
primero de Intendencia. con destino en la. de esa reglón,
D. José Sarmiento Lasuen, el Rey (q. D. g.) se ha ser,vido
concederle un mes de licencia por asuntos propios para
Parls y Burdeos (Francia), Betelu (Navarra) y La Ibo1Tá
(Burgos), con arreglo á 10 que preceptúan las instrucciones
áprobadas por real orden circular de 5 de junio de 19O5
(C. L. núm. 101).
De real orden lo digo á V. E. para su conoéimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de junio de 1912.
Señer Capitán general de la Sf:xta regi6n.
Señores Capité'n general de la quinta regi6n é Interve~.
tor general de Guerra.
•••
s.{cIGn da nmldad KhlUlf
'MATERIAL DE AMBULANCIAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D, g.) ha tenido á bien apro-
. bar el presupuesto de 10.938 pesetas, form~ado, ep' treS
actas de 31 del mes último, por la Junta económica del
Parque d.:~ Sanidad Militar con objeto de adquirir qn fur-
gón mixto de cirujía y farmacia, la dotaci6n que le C<lns-
tituye y el atalaje correspondiente; cuyo citado importe
será cargo á las lOO.OCO pesetas que para adquisicici6n
de ma.terial de ambulancias figuran en el cap. 10.°, artículo
3.° del presupuesto de Guerra. . . '..
De real orden lo digo á V. E. para su conocioileh·
to y demás efectfllf.. Dios guarde ti. V. E. muchos ai1os.
Madsid 24 ciejun¡o de 1912.
Señor Capitán gener<ll d'.:l la primera región.
Señores Interventor general de Guerra yOitector' del
Parque de Sanidad militar. . '
_ .1. it I ' n , 2d jamo rgt,'fa 11. In • .....,. U. 8I~ ,
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D" g.) b, lr:nid.ü tí b:,'~11 dis~
pone~ ,que el teniente auditor de segunda, con destin'J en
i ¡ i 1 : I . ~
Excmo. Sr,: Terminado el piazo reglamentario óe
admisión de instancias para cubrir una Vi1ca:;t~: de plílllU·
teniente ayudante de profesor de los Cokr.'ios &: C;]ri'b¡~
.d b
neros, anunCla a, por real orden circult.1t" de lo de 1';:I.Y:J
próximo pasado (D. O. núm. Ir;::), el Rey (g. D, g.i ha r;)f;l-
do ti bien designar para ocuparla al primer teniente d0 la
Comandancia de Huesca de ese cuerpo, D. Angel Lu!,ada.
Roces.
De real orden lo digo á V. E. para l';;( COl1üdych'b:.O y
demás efectos. Dios guarde ti \7. IL mtlchos í.lii~\:1, 1>h.
drid 24 de junio de 1912.
Señor Director g\':!neral de Cll.l·ablncros.








Señor Capitán general de la primera regi6n.
Seliorel!l Interventor general de Guerra y Director
Parque de Sanidad militar.
. " " ',: ':' LUQUe
Séiior Presidente del Conlejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el médico
segundo de Sanidad militar D. Vicente Gaozo Blanco, con
destino en la ambulancia montada de la cuarta regi6n, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese Conse-
jo Supremo en [3 del corriente mes, se ha servido conce-
derle licencia para contraer matrimonio con doña Felisa
Mediavilla Márquez de Villena.
De real orden lo digo á V. E. para Su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde' V. E. muchOJ años. Ma-
drid 25 de junio de Ig12.
.......
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guttfa y Ma-
rina.
Señor Capitán general de la primera regi6n.,
5elier Capitán general de la cuarta regi6n.
Sell~n de Instrncdh.lecllltamleDto' Cuerns dIVft!DS
ASCENSOS
Excmo. s.r.: Accediendo á lo soHcitado por el mé·
dico primero de Sanidad militar, D. Leopoldo Martfoez
Olmedo, excedente en la primera regi6n y en comisi6n en
el Consulado de España en Tetuá.n, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo en
19 del corriente mes, se ha servido concederle licencia
para contraer matrimonio con D.a Asunción Pab6n y Gar-
cía. ,
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de junio de 1912.
¡ , ! ,111;:::: '" ¡'); ;~;;,~,;! 1:''1" í LU,9ur; :P~
" 'Ex-cmo. Sr.: En vista de lo propuesto por el Director
de la Academia de Ingenieros, el Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien conceder el empleo de primer teniente de dicho
cuerpo á los 57 segundos tenientes alumnos comprendi-
dos en la relación que ti continuación se inserta, que da
principio'con D. Antonio Espín L6pez.y termina con don
Rioardo Pérez y Pérez de Eulatet los cuales han termina·
, do el plan de estudios reglamentariot asignándoseles en su
nuevo empleo la antigüedad de esta fecha.
De rell1,orden lo digo ~ V. E. para !Su conociuiiento "J
1
EXClñO. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro- , demás efecto.. Dios g'uard".l á V, E. muchos :liños. ~,riil-
bar el presupuesto de 6.995t80 pesetas formulado, en acta drid 25 de junio de 19J.2., .
de IIdel mes último, por la Junta econ6mica del Parque ¡ " ~¡" 1 LUQUE! J
de Sanida~Militar, á fin de adquiri: el material que r~la- Señor Capitán general de la priinera regi611.
dana en dicho documento, nece~arlO para la construcCión
dO un aparato portátil de radiología; cuyo citado importe Señores Interventor general de Guerra y Director de la
I!lerá cargo á las roo.ooo pesetas consignadas en el capítu- Academia de Ingenieros.
Jo 10.0 , arto 3.0 del presupuesto vigente para material de ,..t '
ambulancias" ' .l' Relacló/t. que se el a. 'i..
De real orden ~o digo á V. E. Pilra su conocimiento y D. Antonio Espín L6pez.
demás efectos. DiOS guarde á V. Eo mucho. años. Ma- :. Carlos Peláez Pérez Gamoneda.
drid 24 de junio de IgIZ. » Antonio Fernández B.:llafios Mora.
,', : :'::' ~ , ,": I.:U9lJ1'l ) Baldomero Buendía Pérez.
» Vicente Medina González.
:lO Jesús Aguirre Ortiz de Zárate.
) Genaro Olivié Hermida.
, Fernando Sánchez de Toca Muñoz.
> Francisco Gimeno Galíndo.
:. Federico Tenllado GallegiJ.
» Manuel Chueca Martínez.
) Lorenzo Almarza MalIaina.
:. Luis Zaforte:za Vi1lalonga~
:. Pedro Fauquié Lozano.
» José Loizu I1arraz.
':. Carlos Bordons G6mez.
:. Jorge Palanca Martínez Fortuny,
» Antonio Bastos Ansart.
:. Antonio 1!scoiet Alonso.
:. Carlos López de Ochoa Cortijo.
» Alejandro Más de Gaminde.
:. Fernando Estévez Tolezano.
) Arturo Fosar Bayarri .
) Vicente Cala Casa-Rubios.
~ Francisco Ramírez Ramírez.
) Angel Alfonso de Luna.
:. José Fernández Checa y Bords.
» Antonio V ilIalón Gordillo.
:. Enrique Escudero Cisneros.
> Nestor Picasso Vicent.
:. Antonio Sánchez Rodríguez.
> Luis Sousa Peco.
) Jaime Nadal y Fern~ndez Arroyo.
> Rafael Martinez Maldonado.
:. Eduardo Meseguer Marín.
) Rafael Ortiz de Zárate López.
:. Ricardo Pérez y Pérez de Eulate.
Madrid 25 de junio de 1912. LUQ'GE.
• •
, ' ¡ ;jt;:~;s ,'O¡ o'! ~.~ JIIJillll
;VACACIONES . 'T€ ~~ ~!¡ ~~ r:r"
. ,
.J
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Director de la Academia de Infantería.
'" ~ ¡ , .'
DISPOSICIONlfS
de la SUmtar1a ySImOB de ~te linisfirio
J de las _as IIItraJtz
Circular. El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se ha
servido disponer que el cabo del regimiento Dragones.de
Santiago, Antonio del Olmo Mateo, agregado al eseuádt6n
de tropa de la Escuela de Equitaci6n militar, pase á ser de
pJantil.Ia, causando baja en aquel cuerpo y alta endicbo
Centro en la pr6xima revista de comisario, y que el solda-
do del regimiento Cazadores de TaJavera, 15 de CabaIlel'Út
José Dio~isio Fernández Alvare2;, pase á prestat' sus sen-i"
cios como agregado y sin cauear baja en el cuett'ote1·~
~d~n de tropa de la citada· ElSCuela. '
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el alumno
de la Academia ·de Infantería D. Fcroando Pérez CabliJW.
ro y Molt6, el Rey (q. D. g.)tJa tenido á bien autorizarle
para disfrutar las pr6ximas vacaciones reglamentarias de
fin de curso en París. ..
De real arden 10 digo á V. E. para su co.noclmien-
to y demás efectos. I?iOl guarde á V. E. muchos añOlo
Madrid 25 de junio de 1913. 1
1l~¡··:~;:1:~~':'· ¡r.,.:.~? !." 1 J;uQuI :,J
la Reina, 2, al regimiento Infanter1a de San :Mat-
clal, 440 .
D. J056 Pérez Soriano, del regimiento Infantería de Oro-
tava, 65, al regimiento Infantería de la8 Palmaa,6(S.
lt Felipe Gareía Pefialvo~ del regimiento Infanteda de la.
Palmas, 66, al regimiento Infantería de Orotava, 6S.
lt Eugenio Casado Morales, del regimiento Infan~eda do
EEtremadura, 15, al regimiento Infqntería de.~en$""
rife, 64.
) Froilán Pérez Díez, de nuevo ingreso en la sexta re¡i6Dt
al regimiento Infantería de Extremadura,·15.
Madrid 25 de junio de 1912. LuQux.
RECLUTAMIENTO¡ Y. REBMPI;AZQ 'DEI; EJEItCIT.Q
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V: E. re-
mitió á este Ministeriq" instruíao con motivo de haber re-
sultado inútil para el servicio militar el soldado José Vi.
ruega Martinez, el Rey (q;D. g.), de acuerdo con lo ex-
puesto porIaJunta facultativa de Sanidad Militar, SQ' ha
servido disponer que se sobresea y archive dicho exp~~
diente, una'vez que no procede exigir reapolÚlí:\bilidad «
persona' ni corporación alguna. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento "1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añOl•.. Má..
drid 22 de junio de 1912.
t"!,j T: :T~ :.-:;~; ?JI1:~ ~]
Señor Capitán general de Baleares.
.I.:t19U~ I ."-"'1~ ~,';,. I
la Auditoría de esa Capitanía general, D. Constante Miqué-
lez de Mendiluce y Peciña, quede en .ituaci6n de exce-
dente y pase á prestar sus servicios, en comisi6n, á li ofi-
cina Central indígena, percibiendo el sueldo entero de su
empleo con cargo al capítulo 13, artículo 2. 0 , del vigente
presupuesto, en tanto se aprueban los presupuestos para
el año próximo, conforme previene la real orden de 18
del corriente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de junio de 1912.
i
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dispo.
ner que el teniente auditor de segunda D. Pedro Topete
y U rruna, que presta sus servicios en comisi6n en la Au-
ditoría de esa Capitanía general, ocupe la vacante de
plantilla que en la misma existe.
De real orden lo digo á V. E; para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 25 de junio de 1912.
'-'" :.:-
D. David Touriño Garda, del regimiento Infantería de Te-
nerife, 64, al regimiento Infantería de la Reina, 2.
» Miguel Toro TelIechea, del regimiento Infantería de
San Marcial, 44, al regimiento <;azadores de Alfon-
so XIII, 24 de Caballería. .
:t Emilio Santos de la Peíla, del re~i~i~l1to Infantetfa de
Capel1al1es se~dOiJ
.: ¡
Señor Capitán general de MeliIla.
Señor Interventor general de Guerra.
AOUSTlNLUgUE
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
Serenísimo Señor Presidente del Consejo de Admiuistra-
ci6n del Colegio de SaQti¡go, Señores Capitanes ge-
nerales de la segunda, se"ta y séptima regiones y de,
Canarias, Provicario general Castrense, Interventor ge-
neral de Guerra y Director del Colegio de Santiago.
Capellanes primeros
D. Sime6n G6mez Alfageme, del Colegió de Santiago de
Caballería, al hospital-militar de Valladolid. '.
» Pedro Rubio Lacostena, del hospital militar de Lérida,
al Cologio de Santiago de Caballería,'
~ Le6n Solache Fraile, ascendido, del regimiento Caza-
dores de Alfonso XIII, 24 de Caballería, al hospita.l
milltar de Lérida.
Excmo. Sr.; En vista de la propuesta de destinos que
~l Provicario general Castrense remiti6 á este Ministerio
en 18 del mes actual, el Rey (q. D~ g.) ha tenido á bien
disponer que los capellanes del Clero Castrense que se ex-
presan en la siguiente relación, que da principio con don
Sime6n G6mez Alfageme y termin" con D. Froilán Pérez
Diez, pasen á servir los destinos que en la misma se indio
can. .
De real orden 10 digo á V. E: para IU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 25 de junio de 1912.
Señor Capitán general de MelilIa.
Señor Intervento~general de Guerra.
D. o.•. I4Z 817
•
Dios ¡(¡arde ~ V... muchos afios. Madrid 25 de
Junio de 19IZ.
El Jefe de la Sección,
Vicente Marguína
Seilot ••••
Excmos. Sefiores Capitanes generales de la primera, cuar-
ta y sexta regiones é Interventor general de Guerra y




Circular. En cumplimiento de lo dispuesto en les
apartados b y d de la regla octava de las instrucciones
aprobadas por real orden de 14 de enero de 1904 (C. L. nú-
mero 6), de orden del Excmo. Sr. Ministro de la Gue-
rra se publica la relación que remite la Junta Central de
enganches y reenganches, con fecha 7 del actual, de diez
sargentosclasificados para ocupar plaza de reengancha-
dos con premio.
Madrid 22 de junio de 1912;
,.,
El Jefe de'la. Sección
Carlo8 Banús
: ::; -;~:_ "'., ,-:, '-:''/?4laetólt 'ga"t. '8"4."diti ',: 'r,~ '::~ -':': "
Altas ~n la escala. genera.l da sargentos reenganchados, clasificados por la Junta central de enganches y reenganches
8'8llh& en q1le ~
unieron oondiclo-




tJIll de 6l1gancheil y
reenganches•
MotilO del alta Observaciones
..












5." &eg. mixto•••••• ,. Celestino Alonso Reguera" ••
Comand.a de Mallorca. 8ebastián Vidal Garlll]" ••••
Idem de Menorca•• , •• Juan Grau Sans••..•.••••••
Oomp." Red de Madrid. Antonio Utrera Albendín••• ,
Comand.a de Tenerife. José Gncía González..•• , • , •
a.er Bag. mixto••• , ••• Manuel Pérez Tovar.. , . , • , ••
4.° idem•• , •••••••••• Jotlé Prado Bélios, •• , ••', ••.•
4.0 ídem. •• .• • .. ,... Roque Casanov8s Lasala ••••
2.° ídem. ~ ••••••••••• F8ustoOarrasco García.•••.•
8.0 ídem , Herminio Santos Mufios•••••
1912 Haber sido clnBiftcados en las
191:1 condicionesreglamentarias por
191"2 la Junta central de enganchef'
1912 y reenga~ches e~ 7 del actual
19B1 con premIO, preVIO examen de
H112 la documentación correspon-
1912 diente, de conformidad con lo
1\)12 dispuesto en los apartados b y
1912 el de la regla 8.11 de la. real oro
lIH2 den de 14 de enero de 1904
(O. L. núm. 6) .... , , •.•.• , • ' •.
U I--------;.----~----_..:.:._,;..._-.:._..:.:._---------_...:.._------_:..,-
Jladrid 22 de jnnio de 1912.-Banús~
•••
GIl. smema tfe GllIft'tIl'lIarlDa
Circular. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este
Consejo Supremo, &e dice con esta fecha á la Direcci6n
general de la Deuda y Clases Pasivas, lo siguiente:
«Este Conséjo Suprerp,o, en virtud de las facultades
que le confiere la ley de 13 de enero de 19041' ha declara-
do con derecho á pensUin á las pet"sonas 'que se,expresan
en la unida rehici6n, que em.pieza con D.a María de los Do·
lores PeinadoRuiz y termina con D.a Carmen lbáñez Schia-
mno, por hanarse comprendidas en las leyes y reglamen-
tos que respectivamente se indican. Lo~ haberes pasivos de
referencia se les satisfarán por las Delegaciones de Hacien-
da de las provincias y desde las fechas que se consignan en
la relación; entendiéndose que las viudas disfrutarán el be-
nclicio,mientt:as conserven su actual estado y los huérfa-
nos no pierdan su aptitud Iegah .
. Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente manifies-
to á V. E. para su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde á V. E. m.uchos años. Madrid 2[ de junio de 1912.
El General Secretario,
Federico de Madariaga.
Excmos. Señores. , •••
,/VI TR,elacl6,i -qué. -s-e, -ella.. J r--: ~·'~r . ~l n
---_.~-
EstadoA-'I Paren- cIvilqne NOMBRES roaco con delas









G.' H. 'GralladaID.- MarIa da los Dolores Peinado nuiz/Viuda.•••.. ... Pr1m~r teuiente, D. Pedro Gareja Pillt.(' ....•.••.
Id. de mueia y-(
, _deCar-~genaYSan- »Marla <llll Carmen Sansón Castro l1dem I » ICapitán , D. DomIngo Suárez Aroohn ..
~~~~~.~~ \ 1
"}l\..llareelona.) » Aurera CabezaPiquer Huérfana. "'iuda jTeniento coronel, D. Ambrosio Cabeza BÚlca~ri.t » DoroteaCab~zaPlquer 1dem Soltera .1;~a~~:~~~~ I "pil&r Marina Calltellvi 1dem 1dem 1Comandante, D. Jusn Marina Núfiez ..
















8.750Id. de llSdrld'I .. 1>Iatllde Sáenz-de Tejada é l~áñez .. Idem .... viuda.... !MarisCal de campo, D. Josó Sáenz de Tejada yy V&'1'A.cla... Moreno ......••.•.... t ••••••••••••••• t •••••••••
~ Irene Lll>(la.g&nehez ~ Idem.... soltera...!. Arturo LUlIai! Sánehez ~ Huérfano • Caplt' D '''gu 1 Lu • RlId. '\le V.Ienoia "Elolsa Lueal Sánehez ~~ Huérfana Soltera... ..n, .. """ e ca. co : ., "GertrudisLueas Sánchez_ 1dem..... 1dem.... .I4. 'Ele Na.varrn·j:riL~oño •••~ »LeonorMar{nEguiluz ~ [dem Viuda Cs.pitán,D. ÁntonioMa.rinLugilde ..
1
"Maria Lui9A ~ópe" Gozurceta. Idem SOltera !
D. José L6pez Gozurreta. HuérfllIlo " .
D." Marltdle los Angeles López Gomo C lt' D J é LóK. ,ae Sevillv.... rreta oo' Huérfana Soltera... ap ..n, • o,s pez Sommer ..
D. GUbtaVO.LÓpeZ GozurretB Huérfano •
D." Amparo'López Gozurreta Huérfana SOltera .
~ " Maria de los Dolores l'báñez SoMa.- l;¡a.'iie ·Geuta... fftmo~ 1dem Tdem Tenlentecorouel, retirado, D. Joaquiu IMñezl ~ ¡25jnntolSM yrealor--l'" NattlilladbánezSchlaffl<no 1dem ldem..... Rodr1gue- I.U50 " den 4julio 1°0.0 2l10ctubreI191l1ICádiz· ···IICeuta ¡Cádiz • II(HI » Carmen 'Ibáñez Schiafflno•••.••...• Idem.• 11' Idem •.. " e· ~ •• ,..... I e•• t •• iI
-----:--...;.--:.::...._----_.....:..._---..:.:...
(A) ,La percibir!n por mitad, y la parte correspondiente de la que pierda la aptitud legal
}*I.1'a él percibo, acrecerá la de su hermana, sin necesidad de nueva declaración. D.a Aurora ha
.acredita60 no cobra·derechos pasivos por su marido.
(B) Se le transmite esta pensión, vacante por fallecimiento de su madre D.a Maria Teresa
Castel1vi Tarragó, á quien le fué otorgada en II de mayo último, y se le señala el abono desde
.el siguiente dia al del-óbito de ésta.
(C) Se le transmite esta pensiJ$n, vacante por fallecimiento de su madre, D.a Jacinta Masip
CastellvJ, á quién le:fué otorgada en 5 de diciembre de 19°1.
(D) -se le transmit-e esta pensión, vacante por fallecimiento de su madre, D.a Matilde Ibáñez
Varela, á-quien en. via,de revisión le fué otorgada en 19 de diciembre de 1899, y á la que opta
.en lugar.de la que pndie!'a corresponderle ~r fallecimiento de su esposo el General de briga-
.da de la -sección de reserva, D. Juaa Padrim España, y se le señala el abono desde el siguiente
:dLa al del-óbito de su marido.
(E) Se les transmite esta pensión, vacante por fallecimiento de su madre D,a Petrona Manue~
la Sánchez Dominguez, á -quien le fué otorgada en 14 de julio de 1902; la percibirán en copar-
ticipación 11.os menores de edad p@r mano de su tutor, y el varón 1:uJ.sta el 3 de mayo de 1913
en ljlue<:ump.lirá 24 años de edad, cesando-antes si obtiene empleo con sueldo del Estado, pro-
viDcia Ó munieipio, y la parte correspondiente al que pierda la aptitud legal acrecerá á sus co-
participes. hasta que sin aeeesidad de nueva declaración se reuna en uno solo la totalidad del
be.n.eficio.
(F) Se le rehabilita en la pensión que disfrutó según real orden de 27 de mar¡:o de 1880, y se
le señala' el abono desde el siguiente día al del6bito de su esposo, por el que ha acreditado no
cobra derechos pasivos.
(G) Se les transmite esta pensión, vacante por fallecimiento de su madre, D.a Francisca de
la Caridad Gozurreta Vega, á quien lefué otorgada en 7 de diciembre de 1901; la percibirán en
coparticipación y los menores de edad por mano de su tutor; y D. José Y D. Gustavo, hasta el
31 de marzo de 1913 y 23 de junio de 1917, en que respectivamente cumplirán los 24 años de
edad, cesando antes si obtienen empleo con sueldo del Estado, provincia ó municipio, y la par-
te correspondiente al que pierda la aptitud legal acrecerá la de sus hermanos sin necesidad de
nueva declaraci6n, hasta que se reuna en uno solo la totalidad del beneficio; se les conceden los
cinco años de atrasos á partir de la fecha de su instancia que es de 27 de septiembre de 1911•
(H) Cuarta parte del !lueldo de 5.400 pesetas asignado á los tenientes coroneles en la época
en que lo era el causante y que fué el mayor que disfrutó por espacio de dos años antes de ob- .
tener el retiro; Ja percibir;;in en c;oparticipación, y la parte correspondiente á la que pierda la
aptitud legal acrecerá la de sus hermanas, sin necesidad de nueva declaración; y se les señala el .
abono desde el siguiente día al del óbito de su madre.
Madrid 21 de junio de 1912.-P. D.-El General secretario, Madariaga.
,.. J'ALLl!R!i Da·DfPOsm:.l·~ LA QVrmIU
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